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Los resultados que se presentan en este estudio pretenden mostrar qué posibilidades inmediatas existen pa-
ra trabajar en antropologia con restos humanos quemados procedentes de depósitos colectivos, aplicando
estos criterios a un conjunto de depósitos funerarios del nordeste de Catalunya, datados entre e/ NeolItico
Final y el Bronce Final.
ArqueologIa funeraria, prehistoria, antropologia, cremación, Catalunya.
The results of this study pretend to show the possibilities in the anthropology's work with human remains
which proceeding from collectives depots, and apply this methods to the funeral samples from the north-east
of Catalunya, dated between Recent Neolithic and Recent Bronze Age.
Funerary Archaeology, prehistory, anthropology, cremation, Catalunya.
Les résultats de ce étude veulent montrer quels sont les possibilités de travailler en anthropologie avec des
restes humaines brülées qui procèdent des dépôts collectives, aussi que l'application de ces critères a un
ensemble de dépôts funéraires du nord-est de Catalunya, dates entre le Néolithique Recent et le Bronze Re-
cent.
Archeologie funéraire, préhistoire, anthropologie, os brCilés, Catalogne.
La presència del foc constitueix una peca clau en mol-
tes etapes histàriques, I d'una manera especial
durant Ia PrehistOria. Des de Ia seva utilitzaciO per a
escalfar-se, per a l'elaboració d'eines, per a Ia cocció
d'aliments, per a Ia Iluita... fins al desenvolupament de
les tècniques de fabricació de ceràmica i de Ia metallür-
gia, és indubtable que el control del foc i Ia compren-
sió del seu comportament han estat eines molt valuosa
per a Ia humanitat. Aquest us que s'argumenta de
manera simple en tots els casos en què Ia seva funció
és evident, resulta en canvi de difIcil comprensió quan
afecta els rituals funeraris.
En aquest sentit el foc té un simbolisme ambigu. Tan
aviat s'argumenta com a un element purificador corn a
element destructor. D'una banda, les flames simbolit-
zen l'acció fecundant, illuminant: el fum que s'enlaira
cap al cell es dilueix s'identiflca amb Ia purificació, I
constitueix un prolongarnent de Ia Ilurn. D'altra banda,
el foc també equival a destrucciO, si considerem les
olors que es desprenen del seu furn I les restes que
s'obtenen del procés de combustiO. Des de tots dos
raonaments s'obté validesa per a Ia cremaciO en tots
els grups que Ia utilitzen en el seu ritual funerari.
En ocasions el too es reserva ünicament a cerimbnies
funeràries de personatges relals I, referint-nos a Ia lite-
ratura clàssica, a herois de Ia mitologia (Herakles en
l'antiga Grècia). En altres, I'aigua es l'element que acull
els personatges més rellevants, corn succeeix a Mada-
gascar (Thomas 1980), constituint aquest tarnbé un
sImbol ambigu que es relaciona tan aviat amb Ia vida
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corn amb Ia mort. El doble aspecte simbOlic del foc
es correspon amb Ia imatge d'aparellament de mort i
renaixernent.
Els investigadors han acudit sovint a les incineracions
funeràries rituals actuals o recents que duen a terme
grups hurnans, tant asiàtics corn americans. Els primers
utilitzen Ia cremació de manera habitual, variant Ileuge-
rament a forma i volum de Ia pira en funció tant dols
diferents Ilocs corn de l'estatus social del difunt, i variant
també Ia posterior recollida de les cendres o Ia seva dis-
persió (Pautreau eta/il 1994) (Reverte 1993). En el cas
de les poblacions americanes, el ritual es coneix a par-
tir d'episodis viscuts i recollits d'antic pel que fa a los
poblacions del nord, mentre que ünicament se n'obte-
non testimonis actuals en Ia franja arnazOnica, on tarnbé
era utilitzada Ia cremació de manera tradicional. Segons
es dosprén de les sntesis fetes arran d'aquestes referèn-
des, per als indis del nord el ritual de Ia crernació no
afectava pas tots els grups, sinó que alguns Ia practi-
caven de manera alterna junt amb Ia inhurnació (Gould
1963) (Uriarte 1974), altres només en ocasions espe-
cials, corn Ia mort Iluny de casa, durant Ia guerra o Ia
cacera. Posteriorment, les cendres s'enterraven, sin-
trodulon entre les roques o es dipositaven en recipients
ceramics. En Ia zona arnazônica, s'ha documentat un
ritual més complex: els indis cashibo de Ia seva peruana
(\Nistrand 1969) o els yanomani de Veneçuela (Thomas,
1980) utilitzen restes calcinades de Ia incineració dun
mernbre de Ia cornunitat per a preparar un beuratge -
Ia "chicha"- ciue els serveix per a captar les qualitats del
difunt. Un ritual molt representatiu p01 que fa a cerimo-
nials funeraris complexos és el que té Iloc a Ia illa de
Madagascar, on es practiquen dobles funerals -sense
quo intervingui Ia combustiá- justificant-los en Ia con-
diciO necessària que el difunt s'hagi desprès de Ia cam
portal d'accedir a l'estat d'ancestre. AixI doncs, els bet-
simisaraka realitzen un primer dipbsit del cadaver inhu-
mant-lo o be deixant-lo dins un taut obert a l'airo Iliure;
al cap dun o dos anys té bc Ia sepultura definitiva, sota
un abric, en forma de dipôsit col•Iectiu, orientant cap a
lest Ia capçalera dels taüts alineats.
Tots aquests referents ens acosten a un fenomen que
roconeixom en Ia Prehistôria del nord-est peninsular
(Fig. 1) i que afecta un volum important de dipOsits sepul-
crals emmarcats en el perlode que va de del Neolitic
final al Bronze mitjà. Es tracta normalment de dipOsits
successius fets en cova, ja sigui en cova natural don-
gen càrstic (Cova 120, a Ia Garrotxa, Cova do Can Sant
Vicens, al Gironès), en esquerda travertInica (Encan-
tades do Martis, al Pla de l'Estany) o en cavitat aprofi-
tada entre blocs (Cova Bona, Cova do Ia Costa den
Cirera, al Baix Empordà, Cau Conillers, a l'Alt Empordà),
que presenten una part important de les restes funerà-
rios cremades, tant los restes esqueletiques corn els
objectes que els acompanyen. També apareixen restes
humanes crernades en dipôsits megalitics, corn al
Cernentiri dels Moros (Torrent, Baix Empordà) o al
dolmen del Puig del Moro (Sant Aniol de Finestres, Ia
Garrotxa). L'aspecte do los restes ôssies afectades per
Ia cremaciO té on comü un alt grau do fragmentació i
una coloració quo va del marró al blanc, passant p01
negro, el gris i l'ocre Tolodo/AgustI 1992). També sOn
evidents una Ileugera retracció del material ossi, que ha
provocat esquerdes més o menys importants i norn-
broses, en un grau diferent deponent dels sectors anatO-
mics, Ia seva estructura i Ia intensitat de Ia combustiO
(Fig. 2).
Figura 1. Mapa de IocalitzaciO dels dipOsits funeraris estu-
diats.
Dipàsits funeraris d'inhumaciá: 1 Bauma del Serrat del Font;
2, Cova del Cadabre; 3, Encantats de Serinyà; 4, Cova
Petita dels Encantats; 5, Cau del Roure; 6, Mollet Ill, Roca-
fesa; 8, La Caula II; 9, Cova de Ia Figa; 10, Cova Castell; 11,
Roc d'Orenetes; 12, Cova de Ia Rendilla; 13, Cau den Calvet;
14, Cau de les Dents; 15, Cau dels Ossos; 16, Cova do sa
Guilla; 17, Cova des Gamarijs; 18, Cova de Malvet 2; 19, La
Mota; 20, Fossa de Llampaies; 21, Fossa de Creixell.
Dipàsits funeraris amb cremació: 22, Cova 120; 23, Encan-
tades de MartIs; 24, Cova de Mariver; 25, Can Simon; 26, Can
Sant Vicens; 27, Cau Conillers; 28, Cova B d'Olopte; 29, Cova
72	 Bona; 30, Cova de a Costa den Cirera; 31, Puig del Moro;
32, Cementiri dels Moros.
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Figura 2. Diferents elements ossis mandibulars, procedents d'Encantades de Martis, que presenten diferents graus de
cremaciO.
La qualitat de les dades arqueolOgiques d'aquests jaci-
ments difereix molt dun hoc a I'altre, ja que si be en les
intervencions més recents (cova 120) podem garantir
un registre exhaustiu i dins de Ia metodologia actual, en
canvi, per a es intervencions més antigues, comptem
ünicament amb el material arqueolOgic prOpiament dit
i, només en algun cas amb el diari de les excava-
cions, cam succeeix a Encantades de MartIs (excavada
entre 1953 i 1957).
La presOncia, per be que de manera esporàdica, de
Ia cremació unida al caràcter collectiu del dipôsit i a
Ia tipologia dels objectes de l'aixovar situa aquests Ilocs
funeraris en un mateix horitzO cronolôgic, dificilment
destriable. La ceràmica campaniforme d'estil pirinenc
es l'element més comU, en es seves diverses variants.
Pel que fa a l'ornament, el componen les denes dos,
de petxina i de calai'ta, penjolls dos i curculla, dents
d'animals perforades i els batons piramidals dos. Altres
objectes que conformen els dipOsits son ganivets, pun-
tes de fletxa amb peduncle i aletes, gairebe sempre
sabre silex, i eines dos i de pedra, aixi cam alguns
objectes rnetàl-lics (puntes de sageta, tiges de coure i
de bronze). Les restes de fauna també son nombroses
en alguns dels dipOsits (Toledo 1990).
EL PROCES DE CREMACIO
Durant Ia cremació tenen Iloc diverses transformacions
quirniques, associades a Ia pèrdua d'humitat i a les altes
temperatures: Ia cristalIitzaciO mineral, Ia destrucció
relativa del collagen, una retracciO del teixit, Ia pro-
ducciO d'esquerdes ia fragrnentaciO. Una diferència
clara en el grau i Ia duraciO de Ia corn bustió conver-
teix el resultat en una cremaciO més o menys greu, que
pot arribar a Ia incineració (Herrmann 1977). Segons ha
observat Van Vark, Ia retracciO ôssia té Iloc un cop aca-
bat el pracés de cornbustiO de Ia matèria grassa, de
l'ordre del 2 al 3 % al voltant dels 600-700°C i del 12
al 16 % entre 700 i 80000 (Masset 1987).
Observacions realitzades mitjançant Ia tècnica de Ia res-
sonància rnagnètica electrOnica per un grup d'investi-
gadors su'issos (Susini et al/i 1988) han posat de manifest
una gradaciO d'aquestes transformacions quan es tracta
de cremacions realitzades a baixa temperatura. Aixl doncs,
s'estableixen quatre estadis que corresponen a:
precarbonitzaciO
- 230-300° - coloració marronosa
carbonització
- 300-370° - colorado negrosa
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post-carbonització
- 370-400°	 - coloraciO blanquinosa
calcinació
- al voltant de 650°
	 - color blanquinOs
Segons indiquen els mateixos observadors, entre 230
i 4QQ0
 té Iloc Ia degradació de Ia matèria organica i Ia
seva ruptura molecular, mentre que per sobre dels 650°
es dóna Ia transformació de Ia matèria mineral en apa-
tita (fosfat de calc), en un procés de recristallització de
Ia substància mineral ôssia, acompanyada de a
desaparició de carbonats. Uns resultats que s'assimi-
len perfectament amb els obtinguts anteriorment per
Bonucci i Graciani el 1975 (Masset 1986).
Des de I'odontologia forense, el procés sobre material
dentari respon a:
150°	 -fissures fines sobre l'esmalt
300-400° -Ia corona es trenca
800° -calcinaciO Integra (Moya et a/i/i 994)'
L'oxigenació i Ia duració de Ia combustió constitueixen
també dues variables fonamentals, que fan que Ia cola-
ració prengui uns tons més blanquinosos en comptar
amb l'oxigenació, o més negres i grisos si manca (Etxe-
berria 1996). En canvi, no es dana una associació cons-
tant entre temperatura i coloració, ja que hi ha méS fac-
tors interrelacionats (Albizuri et a/li 1993).
Quan es tracta de restes ôssies que han sofert una des-
carnació prèvia o que ja han perdut els teixits tous, tot
74 i mantenir les articulacions en connexiO, Ia combustió i
destrucció del teixit ossi és molt ràpida, començant les
parts diafisàries a fragmentar-se espontàniament des-
préS d'uns 25 minuts i adquirint un aSpecte calcinat
aproximadament després d'uns 45 minuts (Agusti eta/il
1987). Els mateixos resultats van ésser obtinguts en
una experiència realitzada als anys 30, en Ia qual es
confirma, a més, una reducció important del volum ossi
(2 mm per al diàmetre del cap del femur, 1 mm per al
gruix de les parets cranials) (MoviuS 1934).
La combustiô de restes Ossies seques provoca pocs
canvis de coloraciO, independentment de Si el procés
es realitza amb oxigenació o sense. En canvi, Ia pro-
ducciO d'esquerdes i Ia fragmentaciO es dóna en tots
dos casos. Aquestes proves han estat realitzades
posant en contacte les restes ôssies amb les flames
del foc, ja sigui en un medi oxigenat o no, en expe-
riències realitzades per J. Anfruns i E. Pages (comuni-
cació oral), el resultat de les quals hem pogut obser-
var. Els resultats coincideixen amb els obtinguts per
Etxeberria (1994) amb os sec sotmès a diferents tem-
peratures.
Amb Ia finalitat de poder distingir Ia crernació realit-
zada sobre restes ôssies fresques a seques, s'han fet
diverses experimentacions, de es qual s'ha pogut
extreure que el millor tret diferencial per a reconèixer los
cremat fresc, sempre que es tracti d'una cremació
intensa, és el que es troba en l'aspecte de les Ilnies de
fractura i esquerdes, longitudinals i transversals encreua-
des, en l'extensió I profunditat de les taques blanquino-
ses, aixI com en Ia presència de zones amb coloració
blavosa (Guillon 1987) mentre que, sobre els 05505 secs,
les esquerdes longitudinals son les que predominen
(Etxeberria 1992). La durada del procés de combustiO
afecta també Ia posterior irnatge del teixit ossi, i existeix
una correlació directa entre fissuració-deformació i Ia
major durada de Ia crernaciô, de Ia mateixa manera que
aconsegueix una major duresa i resistència un as que
ha estat alguns dies en una liar de foc. Un altre factor
a tenir en compte és Ia composiciô histolàgica dels
ossos, que els confereix una diferent resistència a
I'alta temperatura (AgustI/Toledo 1993). La millor resistèn-
cia d'uns ossos sobre els altres està documentada també
en moltes anàlisis antropolOgiques de restes d'incine-
racions.
Sobre el volum de llenya necessari per a dur a terme a
cremaciO i l'evoluciO del ritual en societats actuals, ser-
veix Ia referència d'incineracions indonèsies, en les quals,
tant si el procés es realitza sobre el sôl corn si es fa alcat
sobre dos rnurs, s'utilitza un volum similar de Ilenya2.
La cobertura de restes ôssies (fresques, descarnades)
arnb material de cornbustiO (brases i cendres calentes)
dóna corn a resultat un material que presenta els quatre
estadis de crernació a baixa tern peratura (entre 230 i 650
°C) -precarbonitzacia, carbonització, postcarbonització
i calcinació- en un sol fragment alhora (Agusti/Casellas
1996). Les tonalitats assolides van de I'ocre al blanc, pas-
sant pel rnarrO, el gris i el negre. El grau de crernació varia,
en aquest cas, depenent de si el teixit ha estat en con-
tacte arnb una brasa a no, a be s'ha alterat depenent de
Ia proxirnitat de Ia brasa per conducció tèrrnica, rnitjancant
les cendres. Segons aquestes observacions es condi-
clans per a realitzar aquest tipus de dipôsits funeraris
haurien passat per efectuar un primer dipôsit en una cova
o un altre espai, en espera que les parts toves de l'or-
ganisrne as descornponguessin i desapareguessin. Pas-
sat un ternps prudencial -un, dos anys depenent del Iloc
del dipôsit i de circurnstàncies que desconeixern- s'hau-
na accedit al bc del primer dipôsit, i s'haurien cobert les
restes hurnanes arnb les brases i cendres d'un faa ben
avivat. El dipôsit definitiu conservaria aixi cendres i car-
1.- Extret d'Etxeberria, F. 11996)
2.- Es tracta normalment d'incineracions de cadavers recents, col-locats en taüts sobre un piló d'uns 40-50 cm de tions de volum gruix
variats, i amb algunes fustes sobre el mateix taUt. La cremació es manipula Ileugerament per tal de fer-la extensiva a tot el cos i accelerar-
Ia. En qUestiO d'una hora es resol tot el proces (Pautreau eta//i 19941.
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bons vegetals, corn en el cas del nivell I de Ia cova 120.
La possibilitat del trasilat de es restes a un dipôsit secun-
dan és quelcom que es pot esbrinar mitjancant un acu-
rat registre de Ia trobaila.
Generalitzant, podem afirmar que les regions esqueièti-
ques majors i més denses tenen una milior conservaciO,
aixI corn aqueiis elements amb trets més distintius o
caracterIstics (Spence 1967) ells 1960). Lafreqüència
deis diferents fragments ossis, de major a menor, està
més ben representada pel crani (en un 100 %), seguida
dels ossos del braç (90 %), els de Ia cama, el tôrax i l'es-
piacnocrani, segons les observacions de Spence sobre
22 urnes del Bronze final procedents d'Anglaterra, Escà-
cia i Gai•les. Si be aquestes observacions corresponen
a incineracions puntuals del mon de Camps d'Urnes, pel
que fa a les cremacions de perIodes anteriors es dOna
una gran diversitat en el grau de resistència Ossia, Ia seva
conservació i fragmentacio, aixI corn pel que fa a Ia
gravetat o intensitat de Ia cremaciO (AgustI, en premsa).
Quant a les raons que duen a Ia crernació funerària, s'han
argurnentat dues hipôtesis que, penso, sOn prou vàiides,
I arnbdues compatibles amb Ia idea de dipOsit sepul-
cral secundari. La primera se sosté sobre Ia necessitat
de reduir el volurn del cadaver per tal de facilitar el seu
trasllat o be Ia d'obtenir una descarnació ràpida arnb lob-
jectiu d'agiiitar el seu dipOsit definitiu (Toledo/AgustI 1992)
(Pascual 1990); aquesta coincideix amb el grup 2 d'Et-
xeberria (1994). La segona s'explica des del punt de
vista patoiOgic, segons el qual, en una època en què Ia
ramaderia constitueix un recurs econOmic basic, Ia pobia-
do es veu exposada sovint a epidèrnies d'origen animal
(zoonosis), de manera que es produeixen periodes d'alta
mortahtat (Zammit 1989). Es també probable que en algu-
nes ocasions s'hagin donat conjuntament ambdues cau-
ses per recórrer a Ia crernació. PerO potser ens trobern
davant de rituals funeraris molt més cornplexos -o més
simpies- que aixô, lies nostres interpretacions, elabora-
des estrictament a partir de l'aspecte de les restes huma-
nes conservades, es troben encara allunyades de Ia rea-
htat. i no podern obviar Ia possibihtat d'incendis fortults
en eis dipOsits més vulnerables (Etxeberria 1999).
EL FOC COM A ELEMENT COMU DE DIFERENTS
CONTEXTOS ARQUEOLÔGICS
L'ENTORN GEOGRAFIC
La franja htoral i prehtoral del rnediterrani ofereix una
panoràrnica densa pel que fa a Ia inforrnació arque-
olOgica en generai. Les cavitats naturais, ja siguin
coves, abrics o esquerdes, igualment corn eis
rnegàhts I els buits que queden entre grans blocs de
pedra caiguts, sOn els espais aprofitats arreu, inde-
pendentment de si hi ha hagut o no una utihtzaciO
funerària en el perlode anterior. El ritual funerari més
frequent és Ia inhurnaciO successiva, per be que Ia
presència puntual de conjunts amb cremació es
dOna arreu.
A Ia cova de Solanes de Sant Feliu de Codines
(Vaflès Occidental) Ia cremaciO afecta nornés les
restes hurnanes d'una zona (Ten 1980); a Ia cova de
Ia Mostela (Vaflès Oriental) una part important de les
restes humanes aparegué crernada parcialrnent i
arnb absència de cendres, i s'interpretà corn a dipO-
sit secundari (Serra-Ràfols 1965). Un aspecte simi-
lar es presenta a Ia cova de can SadurnI, al Baix
Llobregat (Edo et al/i 1986) i, al Baix Penedès, a Ia
cova de Ia Guia (Santacana 1974), arnb dipôsits
collectius d'ossos hurnans inconnexos, alguns dels
quals presenten senyals de crernació.
Es pot parlar tarnbé del nivell de CalcolItic-Bronze
arnb cendres i ossos a Ia cova de Ia Colornera o de
les Gralles (Noguera Ribagorçana), dels conjunts de
Vaucluse al sud de Franca, que recullen des de
dipOsits arnb crernació parcial (Peicervier) fins a mci-
neracions (San-Sebastien, Haute-Saune, Plan-de-
Ia-Tour), passant per dipOsits amb tota Ia gradacio
de cremacions (Roaix) (Sauzade 1983), dels petits
conjunts dels Pirineus Orientals, corn el dipOsit neo-
Iltic de La Parra a Roquemaure o el Camp del
Ginèbre, i el Coffre de Combe-Marie-la-Liviniere
(Zammit 1986) o Ia cova de Thernéré (Brun 1979) en
contextos del Calcolitic-Bronze antic. Al Pals
Valencià el ritual de Ia cremació apareix en algunes
coves sepulcrals, corn a I'abric de l'Escurrupènia
(Pascual 1990), a Ia cova de Ia Recambra (Gandia),
a Peña Roja, arnb crernaciO de falanges i vèrtebres,
i ala cova de Roca (Oriola) (Soriano 1986). Els dipà-
sits d'urnes d'incineraciO dins de coves, que han
estat interpretats corn elements de transiciO
(Castany et a/il 1990), sOn encara menys frequents:
Ia cova de can Mauri (Bronze final-Ferro).
ELS RITUALS FUNERARIS DEL BRONZE FINAL -
FERRO
El perIode precedent a Ia iberització rnostra unes pau-
tes de comportarnent especIfiques. Sernbla que l'apa-
riciO d'elernents transpirinencs a Catalunya s'inicia en
un context del Bronze arnb intercanvis comercials (vasos
polipodes, suspensions ceràmiques amb apèndix de
botO...), seguint els cursos fluvials rnés irnportants, corn
el Segre, o les planes litorals (Pons 1984) (Toledo 1990),
3.- El grup 1 daquest autor agrupa les incineracions completes de ledat del Ferro I d'època romana.
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fins traspassar I'Ebre (Oliver 1986). El que defineix el
perfode és Ia generalitzaciO de Ia pràctica funerària que
es basa en Ia incineració dels cadavers i que es mani-
festa formalment en es necrôpolis de Camps d'Urnes.
El fenomen dels Camps d'Urnes s'expandeix, proce-
dent del centre d'Europa i utilitzant les vies transpiri-
nenques, be sigui pels coils de les Alberes a Ilevant, be
pels coils de Ia Cerdanya o els passos naturals en el
naixement de Ia Noguera Pallaresa i Ia Noguera Riba-
gorcana a ponent, o també per les rutes marftirnes 4 . No
obstant Ia generalitzaciO ritual, podem parlar dun corn-
portament diferent segons les zones i observar Ia
continultat d'algunes estructures funeràries de perIo-
des anteriors en indrets concrets (Ia vail del Llierca, a
del Fluvià) mentre que l'Alt Empordà absorbeix ci
ritual incinerador i canvia de costums funeraris de
manera més evident, influenciat des de Ia vessant nord
del Pirineu de manera més directa.
Les diferents manifestacions han estat interpretades
corn a resultat de Ia uniá de les velles tradicions locals
amb el nou sisterna reductor de cadavers per Maya
(1993), adaptant els nous rituals, refusant-los o inte-
grant-los en les velles fOrmules. En els dipOsits del nord-
est de Catalunya, podem aplicar aquesta darrera pauta
a Encantades de MartIs, on Ia presència d'urnes té hoc
al costat de dipôsits datats des del Neolftic, Calcoiftic
i Bronze, ja que es tracta d'un hoc funerari de Ilarga
76 durada. També seria ci cas de Ia cova B d'Olopte, on
un dipOsit d'incineraciO, aquest cop sense urna, ha estat
realitzat en un espai secundari del recinte.
L'àrea costera nord-catalana i ernpordanesa repre-
senten, durant el Bronze final, una zona diferenciada
dins el grup de Camps dUrnes. En un primer moment,
s'identifica arnb les necràpolis mailhacianes (Janin
1996) del Lienguadoc, desvinculades de 'antecedent
neolItic del camp Ginèbre a Caramany, i les alt-empor-
daneses de Vilars, Agullana, ParrahlI, Roca Plana de
Sant Tomàs i Punta del Pi (Pons 1984). Val a dir que
Ia reutilitzaciO dels Ilocs funeraris anteriors, be es tracti
de coves, cistes o dOlmens, és també una pràctica
comuna, posada de manifest en aquesta zona (Dedet
1983) i, fins i tot, Ia coexistència d'ambdás rituals
(Dedet/Roudil 1994). Posteriorment, es reconeix en
les fases preiberiques, tal com es defineix Sanmartf
(1991), amb Ia Muralla nord-est d'Empüries, el Cas-
tell de Peralada, Ia Pava d'Argelers, en un context
de Camps cI'Urnes tardans, ja dins l'edat del Ferro.
Les recents necrôpohis descobertes a Can Roqueta
(Sabadell), al Pi de Ia Lhiura (Vidreres) i al Mas Vilanera
(I'Escala) aportaran sens dubte nova informació a
aquest perIode.
Les manifestacions funeràries en ci periode ibèric
corresponen a Ia necrôpohis del Puig d'en Serra (final
V - inici III aC) i a les de Cabrera de Mar (Turó dels Tres
Pins i Can Rodon de l'Hort), amb urnes i aixovarfune-
ran collocats en /ocu/i excavats en ci sôl (Sanmarti
1991). Des de Ia dècada dels vuitanta, no obstant,
s'ha accelerat Ia difusiO d'altres tipus de dipôsits
corresponents a aquest perfode: los restes humanes
en tosses i els dipôsits de nadons, ambdOs en àmbits
domestics i sense cap relació amb els rituals de crc-
maciO.
POSSIBILITATS D'INTERPRETACIO EN
ANTROPOLOGIA
L'obtenciO d'informaciO antropolOgica té corn a priori-
tat ci càlcul del volum de Ia poblaciO, aixi com Ia dis-
tribució dels individus dins ci conjunt pci que fa a he-
dat, el sexe I els trets morfologics i patolOgics ossis i
dentaris.
Aspectes corn Ia conservació i Ia fragrnentació ajuden
a comprendre ci tractament funerari que han tingut los
restes. L'anàlisi de conjunts ossis molt fragmentats -
especialment en els sepulcres collectius- fa que lob-
tcnció d'informaciO tant antropolôgica corn arqueolo-
gica necessiti normairnent un procés llarg i penOs.
Quan ci material prove d'intervencions arqueoiogiques
realitzades sense una metodologia que permeti recons-
truir Ia disposició de les restes, ha interpretació
antropologica es veu encara més limitada, per raons
del seu caràcter collectiu i de l'alt grau de fragmen-
tació.
En aquest tipus de context, Ia identificació dels elements
esquelètics mitjancant una codificació numèrica (AgustI
1995) resulta especialment ütil en I'estudi de grans
paquets de material, per be que es pot aphicar a qual-
sevol mostra. Organitzant els resultats d'aquesta iden-
tificació d'elements ossis en sectors esqueletics do
resistència similar5 es pot procedir a valorar Ia repro-
sentació esquelètica.
4.- L'apariciO de camps d'Urnes al nord-est peninsular s'ha atribult normalment al fruit de les influències centreeuropees, mentre que, al
sud de Ia peninsula, s'explica a rnanifestació de timuls dincineraciO corn una prolongaciO dels sistemes funeraris del Bronze.
5.- 1= crani, 2 = Ossos Ilarga sencers, 3 = Ossos curts lcarp, tars, patel'Ia), 4 Fragments epifisaris, 5 = Fragments diafisaris, 6 = Frag-
ments formats per una epifisi i part de Ia diàfisi, 7 = Elements vertebrals, 8 = Elements costals, g = Falanges, metatarsians i metacarpians,
10 = coxal I escàpula. El valor de Ia distribució per sectors només es pot tenir en compte realment en els casos en que Ia mostra és fiable
(cova 120, Bauma del Serrat del Pontl, procedent d'una intervenciô acurada i dun estrat ben delimitat, sense interferències significatives.
Tot I aixO, els resultats s'han de correlacionar amb Ia fragmentació, que dOns un o altre aspecte a Ia distribuclO dels percentatges.
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LA FRAGMENTACIO OSSIA
L'observaciO de Ia grandària dels fragments per a cada
jacirnent Os una bona eina per a valorar Ia fragmenta-
ció. La utilització de categories mètriques preesta-
blertes6 aplicades als ossos llargs de les extremitats,
els fragments diafisaris i els fragments cranials no deter-
minats permet obtenir una mostra homogenia, pros-
cindint dels ossos curts, els plans, els fragments epifi-
saris, coxals I de l'esplacnocrani, que seguoixon pau-
tes de fragmentació mOs irregulars.
L'objectiu radica a detectar absències o majors con-
centracions en alguna de les categories mètriques
segons el tipus de resta Ossia i per als diferents jaci-
ments, posant els resultats en relació amb les caracte-
rIstiques de cada dipOsit.
NOMBRE MINIM D'INDIVIDUS
Per tal d'estimar el nombre minim d'individus
(N.M.l.) resulta apropiat tant el recompte dels ele-
ments ossis corn el dels elements dentaris, selec-
cionant en cada cas el resultat més fiable, I comple-
mentant-los.
- Per al recompte de material ossi nomOs cal enu-
merar de l'inventari els elements incompatibles en
més dun individu, tenint en compte el nivell d'ossi-
ficaciO i el grau de robustesa quan s'escaigui. En
casos amb un gran volum de material, resulta ütil fer
un mostreig seleccionant aquells elements conside-
rats normalment mOs resistents a Ia fragmentaciO,
corn son Ia porciO petrosa del temporal, Ia patella,
Ia porciO mandibular de Ia mandIbula, el cap del
talus o el cap del femur, aixI corn l'apOfisi odontoide
de l'axis. Sorprenentment, sovint Os a partir dels
elements del carp i el tars que s'obté el NMI.
Aquests elements tenen un paper important en
aquest procOs.
- Del conjunt do dents identificades cal obviar aque-
lIes peces de les quals nomOs es coneix Ia seva
localitzaciá aproximada. El fet que moltes peces
apareguin sovint aIllades del seu suport ossi dóna a
Ia identificaciO un valor relatiu, especialment quan
es tracta de Ia identificació de premolars i molars.
Pel que fa a Ia identificació d'incisives i canines, Ia
precisiO Os més alta. ContO sempre un marge d'e-
rror que, tanmateix, disminueix quan el nombre din-
dividus obtingut és similar a partir de l'observació
de diferents peces.
Finalment, cal tenir en compte els criteris morfolô-
gics per discriminar individus de sepultures collec-
tives en casos en què els criteris quantitatius siguin
insuficients per a una estimaciO correcta. AquestS
criteris sOn:
- Ia dimensió dels ossos,
- l'ajustament de les superficies articulars, fent-les
coincidir si es troben en bon estat,
- l'aspecte macroscOpic do Ia superfIcie de los,
especialment es zones d'inserció muscular, les
tuberositats, tubèrculs, espines i crestes, i
- Ia similitud de color i d'estat de conservaciO.
L'ESTIMACIO DE L'EDAT: PER ALS IMMADURS /
PER ALS ADULTS
Aquest Os un dels objectius principals a l'hora de recons-
truir una poblaciO a partir de material esquelètic; junt
amb l'estimació del sexe, ambdues informacions son
fonamentals per a poder establir una aproximaciO pale-
odemografica. Tractant-se de material mal conservat i
no individualitzable, l'estimaciO de l'edat Os possible
sempre que els resultats es relativitzin i que I'establi-
ment de classes d'edat es faci a partir de marges amplis,
especialment pel quo fa a les restes d'individus adults,
per als quals no és valid ni el diagnostic que es pugui
fer a partir de Ia sinostosi do los sutures cranials ni Ia
valoraciO del desgast dentari, ni tampoc Ia presència
d'alteracions degeneratives mOs prOpies d'estadis
madurs i senils, ja quo normalment no es pot for una
associaciO d'aquests paràmetres entre oils, sinó que
sOn observacions alfiades que nomOs tenen valor dm5
de tot 01 conjunt antropolOgic.
En Ia majoria dels casos, per als conjunts funeraris
col•lectius, resulta inefectiva Ia pràctica utilitzada actual-
mont per a material antropolOgic en Ia qual intervenen
molts paràmetres, essent Ia valoració conjunta de tots
els resultats l'estimaciO final d'edat (Ferembach et a/il,
1979) (Iscan 1989). En aquest aspecte, alguns investi-
gadors han desenvolupat mOtodes per a l'estimaciO do
l'edat valorant Ia densitat ôssia I fent recomptes d'oste-
ens primaris i secundaris. El punt feble d'aquesta tOc-
nica rau en Ia supervivència de l'estructura Ossia, que
varia molt, fins i tot en 05505 d'individus do Ia mateixa
edat procedents d'un mateixjaciment. Per tant, tal corn
ja reconoixia Samson al 1983, aquosts mètodes no sOn
vàlids per al material arquoolOgic. La proposta posterior
que fa aquest autor juntament amb Branigan os decanta
per l'observació i mesura histolOgica dels canals de
Havers en el centre diafisari del femur, obtenint aixI resul-
tats positius -amb errors d'entre 6 i 8 anys- en els mdi-
vidus adults masculins. El mètode no és aplicable, perô,
a individus adults femenins, ja que les variacions en Ia
producciO hormonal durant els embarassos fan variar el
nombre de canals de Havers (Samson! Branigan 1987).
6.- Per exemple: 1 =menor de 1 cm / 2=entre 1 I 2 cm / 3= entre 2 i 3 cm, etc.
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- Per als individus immadurs, i partint del grau de desen-
volupament dentari, els resultats apareixen més cohe
rents, ja que el paràmetre "erupció dentària" guarda uns
marges més constants (Schour/Massler 1944) (Ube-
laker 1989) (Nofely/Iscan 1989), Ia precisió dels quals
es defineix rnitjançant Ia desviaciO estàndard de Ia dis-
tribució d'edats per a cada estadi especific de forma-
do. Igualment, l'estudi de Ia formació i Ia reabsorció de
l'arrel i a corona permet una estimació de l'edat cr0-
nolôgica (Moorrees eta/U 1963). La valoraciO que es
pugui fer de l'apariciO dels punts d'unió epifisària il'es-
tat de sinostosi, Ia talla ôssia, etc., és complementària
als resultats obtinguts amb el material dentari.
- Per als conjunts de poblaciO més grans i seguint el
rastre inforrnatiu que ens ofereixen les peces dentàries,
ja siguin aIllades o incloses en el suport ossi, es poden
elaborar taules d'erupciO dentària -dent per dent- en
les quals figuri Ia peca identificada per una banda (esque-
rra, dreta, inferior o superior) basant-nos en els trets
morfologics descrits per Carlsen (1988) i, de l'altra
banda, el nombre de peces per a cada estadi evolutiu
(Moorrees eta/ill 963) segons els estadis d'abrasió7.
D'aquesta manera s'obtenen uns marges d'edat mInirns,
és a dir, Otils per a identificar a poblaciO més jove, atès
que l'edat de a poblaciO adulta no pot ésser valorada
Unicament a partir del grau de desgast dentari. El nom-
bre d'individus obtingut no pot ser tingut en compte
78 d'una manera real, perquè conté un grau d'error que
ye donat per Ia variabilitat real de les pautes d'erupciO
dentària. Per tant, no només s'han d'interpretar els resul-
tats obtinguts com orientatius, sinO que també hau-
ran d'ésser contrastats amb els resultats obtinguts del
recompte de fragments ossis i valorats en conseqüèn-
cia. Per exemple, es pot donar I'absència d'individus
d'entre 0 i 6 mesos de vida en un registre dentari, men-
tre que en el registre ossi aquest grup es pot trobar
representat.
- Cal tenir en compte, al costat de les dades dentàries,
els elements ossis a1lats que permeten mesurar Ia seva
longitud diafisària o altres dimensions (amplada maxima
de l'ilion, longitud i amplada dels elements cranials) i
aplicar fOrmules de regressio lineal, corn les de Faze-
kas/KOsa (1978) per als individus perinatals i les d'Al-
duc-le-Bagousse (1988) per als individus entre 2 i 13
anys, o comparar arnb los taules obtingudes per Johns-
ton (1962) i per Sundick (1978). Al rnateix temps, cal
valorar I'estat de maduraciO d'elements cranials con-
crets, corn els elements de los temporal -penyal, escata
i anell timpànic- (Schutkowski 1989), els de los occi-
pital -escata, porcions laterals i apôfisi basilar- (Redfield
1970) o Ia mandIbula -sIrnfisi mandibular- (Becker 1986).
Els esultats antropomètrics dels possibles elements
sencers es contrasten arnb els resultats dentaris i es
valoren corn a explicatius d'aquests.
L'ESTIMACIO DEL SEXE
Pretenent tanmateix nornés una aproxirnaciO, també l'es-
timaciO sexual resulta francament difIcil d'establir per als
conjunts collectius. En mostres de molt pocs individus
es pot fer una estirnaciO relativa, sempre en base al norn-
bre d'elements conservats, al seu estat i al seu aspecte;
en aquests casos, el procediment per arribar a l'estima-
ciO sexual depèn sobretot de Ia conservaciO d'elernents
coxals, cranials, mandibulars i fernorals, per aquest ordre,
i de Ia seva valoraciO conjunta, seguint els criteris clàs-
sics utilitzats en paleoantropologia. Malgrat que existei-
xen interessants propostes metodolagiques basades en
material fragmentari, Ia seva aplicaciO en mostres no mdi-
vidualitzables solen tenir una dificil aplicaciO8.
En tot cas, l'opciO de seleccionar elernents clau, tant
pel fet d'ésser portadors de trets sexuals corn per Ia
seva millor resistència (l'apôfisi rnastoide del tempo-
ral, l'arc superciliar del frontal, el mentó i 'angle gonIac
mandibular, eI cap i Ia diàfisi del fèrnur, Ia patella, el cal-
cani i el talus) pot donar alguns resultats. Les possibi-
litats d'estimar correctament el sexe a partir només d'a-
quests elements alfiats sOn remotes, perô poden oferir
algunes pautes generals.
Concretarnent, els resultats obtinguts per Pons
(1955) i per Olivier (1963) per al cap del femur, el perI-
metre clavicular o l'arnplada cotilociàtica, i els de Ste-
ele (1976) per a les dirnensions del calcani i el talus,
poden funcionar corn a valors orientatius. Aplicant el
mètode d'estimació sexual a partir del perImetre ferno-
ral proposat per Black 9 o el de Dittrick i Myers (1986),
que proposen l'establirnent d'una funciO discrirninant a
partir de mesures alllades corn el diàrnetre maxim del
cap del femur, el de 'hOmer i l'amplada bicondIlia del
femur, es poden utilitzar els valors d'estudis referents,
7.- Les dificultats d'identificació solen trobar-se en peces concretes lentre Ia incisiva inferior central i Ia lateral, entre Ia primera I Ia segona
prernolar, i entre Ia segona I Ia tercera molar), que cal no prendre corn a determinants per a l'estimaciO de l'edat.
8.- El rnètode proposat per Killian (1984) a partir dels OSSOS llargs de Ia ma, pressuposa Ia identificaciO individual de es restes, mentre
que Ia d'lscan I Miller-Shaivitz 11984) demana un bon estat de Ia diàfisi tibial.
9.- Black utilitza el dimorfisme sexual que es troba en els diàrnetres ossis corn a conseqUencia de les diferències sexuals qua es donen en
Ia remodelaciO de 'os tubular durant l'adolescència I que es rnantenen constants durant tote Ia vida, tant en hornes corn en dones. Segons
aquest comportarnent de los, es pot establir Ia funciO discriminant per a una població concreta, que en el cas de referenda es troba en el
perimetre femoral IBlack 19781.
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corn el del mateix Black (1978). Quant a los variacions
de a distribuciO de valors metrics amb l'increment de
l'edat, altres investigadors han comprovat que aques-
tes no son gaire grans (Dibernardo/Taylor 1979)1 per
tant no tenen perquè afectar els resultats.
La referència que ofereix l'obra clàssica d'Olivier (1963)
per a determinar el sexe a partir de les longituds dels
ossos llargs I d'algunes dimensions concretes del coxal,
el cap del femur i el perimetre clavicular és d'una utili-
tat relativa, depenent del nombre d'exemplars sencers
de Ia mostra. Els treballs realitzats per Schutkowski
(1986)1 Majó (1992) sobre elements coxals, i el de
ROsing (1983) sobre material dentari, destinats a dife-
renciar el sexe en individus immadurs, resulten interes-
sants d'aplicar quan l'estat del material ho permet.
La presa de mesures té sentit sempre que aquestes
ofereixen alguna possibilitat d'interpretació. En tot cas,
quan Ia combustió ha afectat les restes, l'antropome-
tria és difIcilment aplicable, atesa no solament Ia frag-
mentació sinO també Ia contracció i deformaciO del tei-
xit ossi en molts elements.
Tenint en cornpte aquests obstacles, l'opciO pot cen-
trar-se en algunes mesures concretes quo poden ésser
preses tot i l'estat fragmentari del material, valorant üni-
cament les d'aquell que no mostra contracció a simple
vista. La tria sistemàtica d'aquests elements s'ha fet
novarnent adaptant-se a Ia preservaciO d'alguns sec-
tors esqueletics per sobre dels altres i a Ia fiabilitat que
ofereixen per a poder parlar d'individus adults, pres-
cindint de l'apOfisi mastoide corn element aThat:
- antropometria mandibular (alcada simfisària, alçada
del cos a nivell de Ml -M2, angle gonIac, alçada i
amplada de Ia branca)
- diàmetre vertical del cap del femur
- dimensions de Ia patella (amplada/alcada)
- dimensions del calcani (longitud/amplada/alçada)
- dimensions del talus (longitud/amplada/alcada)
Els resultats poden reflectir un dimorfisme, pel que fa
als individus adults, manifestant Ia seva robustesa, i sOn
també ütils per a l'estimació de l'edat en el cas dels
I mmad u rs.
Normalment es valora Ia robustesa obtenint Indexs antro-
pomètrics que relacionen Ia longitud dels ossos llargs
amb el perimetre de Ia seva diàfisi. Naturalment aquest
tipus de valoració no es pot fer sistemàticament en mos-
tres amb alts Indexs de fragmentacio. AixI doncs, caldrà
tenir en compte altres manifestacions de tipus quali-
tatiu i quantitatlu:
l'observació de les insercions musculars en els 05505
llargs i en els elements del crani -neurocrani, malars i
mandIbula-, fent una observació äi'llada d'aquells ele-
ments que sobresurten I una posterior valoració per a
cada mostra.
EL CALCUL DE L'ESTATURA
Des de final del segle XIX, diverses equacions de regres-
sió lineal i taules d'equivalencies de longitud i estatura
han estat elaborades per diferents investigadors sobre
material antropolOgic també divers. Una de les dificultats
d'utilitzar aquestes propostes sobre material procedent
de cremacions és que parteixen de Ia longitud maxima
dels 05505 llargs t0 , quo rarament es pot observar.
Existeix una Ilnia d'investigaciO parallela en Ia recons-
trucciO de I'estatura; és Ia que parteix de material
esqueletic fragmentari i que també ha estat seguida
per estudiosos nord-americans (Steele/McKern 1969),
europeus (Breitinger 1937) (Sonder/KnuBmann 1985)
i asiàtics (Badkur/Nath 1989) (Badkur/Nath 1990). SOn
aquests darrers qui, utilitzant mesures no només Ion-
gitudinals i transversals, sinO també sagitals i perime-
trals, han aconseguit resultats més interessants, amb
errors molt petits, sempre que existeixin possibilitats
d'individualitzar les restes.
EL MATERIAL DENTARI EN LES MOSTRES AMB
CREMACIO
Tant per Ia seva composiciO corn per Ia seva major
exposiciO en l'esquelet, el material dentari queda molt alte-
rat, deteriorat, i sol estar poc representat en les crema-
cions. L'esmalt dentari, tan resistent en molts dipôsits din-
humaciO, es veu particularment afectat, essent el primer
a esquerdar-se i fragmentar-se, mentre que Ia dentina de
l'arrel pot quedar protegida dins I'alveol, del qual es despren
posteriorment o queda soldada en el seu interior.
L'anOlisi dentària es restringeix aixI a I'observaciO del
desgast I de possibles anomalies en algunes peces
dentàries o fragments, de germens que s'han conser-
vat dins els alveols o de Ia simple observaciO dels alveols
buits. En aquests casos, a partir del suport ossi con-
servant el senyal d'un procés infecciOs amb cavitaciO
fistulosa, es pot parlar de caries o do malaltia perio-
dontal d'una manera indirecta, aixI com també de per-
dues ante-mortem amb reabsorciO alveolar. Igualment,
les possibilitats do realitzar odontometria queden res-
tringides, per raons do conservaciO, a calcular I'Index
de Ia superfIcie o robustesa do Ia corona (Chimenos
1990) i fer comparacions entre mostres.
10.- Em refereixo ales propostes de Trotter & Glesser (1958) -elaborades a partir d'individus ford-americans blancs i negres-, les de Pearson
(1899), es de Dupertuis (Dupertuis/Haeden 1951)1 es de Manouvrier corregides per Olivier (1963), basades en individus europeus.
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jaciment
____________
hoc
funerari
inhumació
Icremació
ritual
funerari
org.
espai
connex.
articul.
repres.
esguel.
repres.
gàfic
fragmentaciO
COVAl2O I
__________
cova
________
inhumació
cremaciO
primaris successius
manipulats
no desconnexiO homogenia homogènia
#nadons
________
83.13 %
COVA 120 II
____________
cova
_________
inhumació
________
secundari o
primari manipulat
_______
paquets
__________
connexiO
parcial
________
homogenia homogenia
#nadons
__________
80.92 %
BAUMA
SERRAT PONT
abric
_______
inhumaciO
_______
primaris
amortitzats
_______
no desconnexió
_________
heterogenia homogènia
#nadons
___________
58.82 %
COVA
CADABRE
cova
________
inhumació
________
primaris
successius?
______
?
________
?
_______
homogenia homogenia
______
64.93 %
ENCANTADES
MARTIS
esquerda
________
inhumaciO
cremaciO
primaris successius
manipulats 
primaris successius
manipulats
_______
entrada
	  segellada
entrada
segellada
__________
desconnexió
desconnexió
________
homogenia
________
homogenia
__________
homogenia
__________
homogenia
#nadons
__________
85.6 %
__________
75.17 %COVA
MARIVER
cova
________
inhumaciO
cremaciO
ENCANTATS
SERINYA
cova
________
inhumaciá
________
primaris protecciO
entrada
__________
encongits?
________
homogenia homogenia
#nadons
__________
59.55 %
78.05 %
PETITA
ENCANTATS
cova
________ ________
inhumació	 primaris protecciO
entrada
__________
decübit
dorsal
________
heterogenia homogenia
#nadons
98.18 %
CAU
DEL ROURE
cova
________
inhumació
________
______________
primaris
successius?
no desconnexiá
________
homogenia homogenia
#nadons
__________
95.83 %
MOLLET Ill
_____________
abric
_________
inhumaciO primaris
successius?
_______
?
__________
desconnexiO
________
homogenia homogenia
#nadons
__________
88.44 %
ROCAFESA
____________
galeria
_________
_________
inhumació
_________
doble o
primaris successius
_______
no
__________
desconnexió
________
homogènia homogènia
#nadons
___________
100.0 %
CAN SIMON
____________
galeria
subterrània
inhumaciô
cremaciô
primaris successius
manipuhats
_______
no
__________
desconnexiO
________
heterogenia homogenia
#nadons
___________
93.3 %
CAN
SANT VICENS
cova
________
inhumació
cremaciô
primaris successius
m1iQhats
_______
no
__________
desconnexió
________
heterogenia homogènia
#nadons
___________
92.9 %
CAU
CONILLEIRS
cavitat
profitada
inhumació
cremacib
primaris
successius?
________
no
_________
desconnexiô
________
homogenia homogenia
#nadons 89.0 %
LA CAULA II
____________
cova
________
inhumaciô
________
primaris
_______
entrada
segellada
_________
desconnexiO
________
heterogenia heterogènia:
adults
58.14 %
COVA
DE LA FIGA
cova
_________
inhumaciO	 primaris
successius
no
_________
desconnexió
________
heterogènia homogenia
#nadons
___________
64.94 %
COVA
DEL CASTELL
cova
________
_________
inhumació primaris
'iuccessius
_______
no
__________
desconnexió
_________
heterogenia homogOnia
#nadons
___________
50.0 %
ROC
D ' ORENETES
cova
________
_________
inhumació
_________
primaris
successius
_______
no?
_______
__________
desconnexió
__________
________
heterogenia homogenia
#nadons
___________
47.23 %
COVA B
D'OLOPTE
cova
________
cremació
________
secundari
en urna
no
_______
desconnexiO
________
homogenia heterogènia:
ladult
_________
100.0 %
COVA
LA RENDILLA
cova inhumaciO primaris
successius
no
_________
desconnexió
________
heterogenia homogenia
#nadons
__________
0.0 %
CAU
DEN CALVET
________
cavitat
artificial
________
inhumaciO primaris
successius
_______
no
__________
darrers
dipOsits?
________
heterogenia homogenia
___________
60.05 %
CAU DE
LES DENTS
cova
________
________
inhumació
________
primaris
successius
_______
no
_______
desconnexió
________
heterogenia
__________
homogenia
___________
89.08 %
CAU
DELS OSSOS
galeria
subterrània
inhumaciO primaris successius
manipuhats
no
__________
desconnexiO
________
heterogenia
__________
heterogènia:
adults
__________
87.5 %
COVA BONA cavitat
aprofitada
________
cremació
#nadons
primaris successius
manipulats
_______
no
__________
desconnexiO
________
homogenia homogenia
__________
68.3 %
____________
COVA DE
SA GUILLA
cavitat
aprofitada
inhumació primaris
successius
_______
protecciO
fons
__________
decübit
dorsal?
________
heterogenia
__________
homogenia
#nadons
__________
96.12 %
COVA DES
GAMARLJS
cavitat
aprofitada
_________
inhumació primaris decübit
dorsal?
_________
heterogenia homogenia
#nadons
___________
100.0 %
_________
COVA
MALVET 2
cavitat
aprofitada
________
inhumaciO
________
_______________
primaris
successius
_______
no
_______
desconnexió
__________
________
homogenia
________
heterogènia:
adults
94.4 %
__________
COSTA
DEN CIRERA
cavitat
aprofitada
cremació primaris manipuhats
/secundaris?
no desconnexiO heterogènia homogenia
#nadons
99.59 %
PUIG
DEL MORO
megahit
________
inhumaciá
cremació
primaris successius
manipulats
_______
no
_______
__________
desconnexiO
________
heterogenia
________
homogenia
#nadons
__________
92.79 %
__________
CEMENTIRI
MOROS
________
megàhit inhumació
cremació
primaris successius
manipulats
no
_______
desconnexió homogenia homogenia
#nadons
85.15 %
LA MOTA
________
megahit inhumació primaris
successius
no
__________
desconnexió
________
heterogenia homogènia
#nadons
__________
99.52 %
_____________
FOSSA
LLAMPAIES
_________
fossa
________
_________
inhumació
________
primaris successius
manipulats
_______
no
_______
__________
desconnexiO
__________
_________
homogenia
________
heterogenia:
adults
__________-
100.0 %
__________
FOSSA
CREIXELL
fossa
________
inhumació
________
primaris
successius
no
_______
desconnexiO heterogenia
________
heterogènia:
adults
87.89 %
__________
Figura 3. Taula de rituals funeraris.
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EL CAS DELS DIPOSITS FUNERARIS NORD-
ORIENTALS CATALANS
La zona nord-est de Catalunya conté un bon conjunt
de dipôsits funeraris que corresponen a l'ampli perlode
del Neolitic final al Bronze rnitjà (Fig. 3). La majoria dells
son d'inhumació I tenen un caràcter collectiu. El fet que
molts presentin restes de foc en els elements esquelè-
tics I fins i tot en els elements d'aixovar els ha conferit
un caire diferenciat que, d'altra banda i corn ja hem
pogut veure, troba correspondència en les comarques
de contacte i en Ia franja litoral tant septentrional corn
de migdia aixi com, de rnanera més esporàdica, en altres
indrets peninsulars.
En l'estudi antropolOgic d'aquests dipOsits (Agusti 1999)
no ha estat possible discriminar les restes cremades de
les que no ho son, atès que normalment Ia cremaciO
forrna part del tractarnent funerari posterior al primer dipO-
sit. Presentem una sIntesi dels resultats d'aquest estudi.
- Els resultats de l'avaluaciO de Ia representació esquele-
tica aplicada a tots els dipOsits posen de manifest algu-
nes tendencies generals corn l'absència d'ossos llargs
sencers, una preservació diferencial dels sectors dia-
fisari i cranial en detriment del sector epifisari, una repre-
sentació irregular de sectors especifics com els 05505
curts del carp i el tars, depenent del tipus de dipOsit,
les manipulacions posteriors que l'hagin afectat I de Ia
metodologia aplicada en Ia seva recuperació.
Les diferències es troben en alguns sectors concrets:
el conjunt dels elements costals i el sector d'epifisi amb
diàfisi és més voluminOs en els dipOsits d'inhumaciO del
nivell II de Ia cova 120, mentre que els elements epifi-
sari i vertebral son més nombrosos en el nivell I, on ha
tingut Iloc Ia crernaciO. Cal dir que el tipus de cremació
que ha tingut hoc sobre les restes del nivell I ha actuat
corn a factor de preservaciO del teixit 0551, rnentre
que els dipôsits del nivell II, d'inhumació en paquets,
més afectats per Ia hurnitat del sôl I pel procés de con-
creció calcària, han seguit degradant-se I esdevenint
més fràgils, fins i tot després d'efectuada Ia intervenciO
arqueolOgica. Durant Ia intervenció s'utilitzaren els matei-
xos criteris de recuperaciO I registre per a arnbdós nivells
(AgustI eta///l 987), permetent aixI Ia comparació d'amb-
dues rnostres. Les diferències sOn minirnes i queden
perfectament explicades per dos tractaments funera-
ris i sedimentolàgics diferents, entenent que Ia repre-
sentaciO esquelètica no és un factor discrirninant, per
eli sol, per interpretar si es tracta o no de dipôsits sepul-
crals secundaris.
- Es donen diferents pautes de fragmentacio segons si
han eStat cremades o no: les restes cremades solen
presentar-se en fragments i aquests solen ésser de
dimensions menors que els de les restes no cremades.
A partir d'una selecciO d'elernents corresponents nornés
a adults i a dipOsits de tractament funerari Cinic pel que
fa a a inhumació o Ia cremació, es pot relacionar el trac-
Categoria
mètrica
lnhumaciO CremaciO
totaln n
O(sencer) 10.049 156 10.205
1 163 15 178
2 297 409 706
3 542 470 1.012
4 631 223 854
5 217 104 321
6 314 115 429
total 12.213 1.492 13.705
Figura 4. Frequencies d'elements ossis segons Ia catego-
na rnètrica I el tractament funerari.
Cremació InhumaciO
+cremació
totalColor n n
natural 106 5.644 5.750
ocre 94 267 361
marró 473 521 994
negre 210 761 971
gris 229 985 1.214
blanc 380 907 1.287
total 1.492 9.085 10.577
Figura 5. Frequencies d'elernents ossis segons Ia cobra-
dO i el tractarnent funerari.
tament de les restes i Ia categoria mètrica que els corres-
pon (Fig. 4). Per evitar Ia rnixtificació, en aquesta taula
no troba representaciO el material dels conjunts amb
dualitat de tractarnent (p. ex. Encantades de MartIs),
que és el de major volum. En consequència, s'aprecia
una diferència important entre el nornbre de restes sen-
ceres (categoria mètnica = 0) en dipOsits d'inhumació i
Ia resta dels casos.
La prova del xi quadrat dOna un resultat de 4.321 01
amb 6 graus de Ilibertat i una p = 0,00000000. Les varia-
bles que es refereixen al tractament funerari lies dimen-
sions dels elements ossis estan associades I Ia seva
distribuciO és significativa.
En relacionar el tractarnent funerari -en blocs amb trac-
tament Cinic de cremació i en Ilocs amb dualitat cre-
maciO/inhurnaciO- arnb a coloració dels elements ossis,
a partir del nombre de frequencies (Fig. 5), s'obté una
distribució on destaquen els elements que no han sofert
cap transforrnaciO de color per trobar-se en llocs amb
dualitat de tractament.
En ambdOs casos troben representació tota Ia gamma
de tons produi'ts per Ia cremaciO. La prova del xi qua-
dratobté un resultat de 1.996,16 amb 5 graus delli-
bertat i una p = 0,0000. La distribuciO és significativa,
les variables que es refereixen a tractament funerari I Ia
coloraciO do les restes estan associades.
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edat anys perIode 0-la 1-5 a 5-10 a'30 10-15 a lnf. nd. 15-20 a >20 a total
Nf-C-Ba 11 21 28 14 4 17 143 238
__________________ 4,62% 8,82% 11,76% 5.93% 1,68% 7,14% 60,08%
Bm-Bf 0 2 2 3 0 3 28
_______
38
____________________ 5,26 % 5,26 % 7,89 % 7,89 % 73,68 %
-
Nf-Bf(ambEM)
________
15 45 61 43
________
4 28 259
________
455
___________________ 3.3% 9,89 % 13,4 % 9,45 % 0,88 % 6,15 % 56,92 % ________
Figura 6. DistribuciO de Ia població en grups d'edat segons eis diferents perIodes.
- En Ia valoració demogràfica, obtenirn un NMI de 452
individus, 256 (56,64 %) dais quals corresponen a adults
1196(43,36 %) a individus immadurs (Fig. 6). El con-
junt de les mostres, reunint tot el ventall cronolôgic, ofe-
reix una distribució gairebé equivalent entre el grup de
subadults (42,48 %) i el dels adults (57,42 %). En
aquesta distribució observem un comportament simi-
lar per als grups d'edat centrals dais individus imma-
durs, mentre qua el grup de nadons i els adolescents
entre 15 ii 8 anys es troben subrepresentats (Fig. 7).
En desglossar el conjunt entre aquelles mostres que
corresponen al perIode Neolitic final - CalcolItic - Bronze
antic i les de Bronze mitjà-final, excloent Encantades
de MartIs, Ia distribució té un aspecte similar al global
pel que fa al perlode més antic (39,92 % de subadults
I 60,08 % d'adults), mentre que els adults son gran
82 majoria (80 %) en Ia mostra del Bronze mitjà - final.
Destaquen els valors baixos en les classes infantils més
joves, contràriament al que hom espera d'una pobla-
ció antiga11 . Aquests buits en Ia representació infantil
poden ser deguts tant a l'atzar corn a l'existència de
rituals especIfics, que no han pogut ésser contras-
tats. El coneixement tangencial de Ia questiO, a partir
d'una trentena de mostres, Ia majoria recuperades de
manera irregular, converteix en arriscat decantar-se per
l'explicaciô de rituals funeraris infantils, sobretot Si, d'al-
tra banda, hem pogut observar un bon nombre de casos
on els individus infantils son presents i han rebut un trac-
tarnent funerari que podrIem considerar equivalent al
dels adults. Les raons de resistència del fràgil teixit ossi
de les restes infantils son les primeres a explicar el feno-
men, perO, en tot cas, no sOn mai les Uniques.
En referir-nos a Ia població adulta, Ia majoria de restes
corresponen a individus en un estat d'ossificaciO ôptim.
El desgast dentari de les molars no 501 assolir nivells
greus, de manera que, a partir d'aqui, els associem a
individus adults relativament joves. Aquest aspecte s'as-
simila perfectament amb els resultats d'altres investi-
gacions antropolOgiques (TurbOn 1981) (Guerrero 1990)
(Chimenos 1990) (Cloquell/Aguilar 1995). La mostra de
Turbón, que es refereix Onicament a restes adultes, obté
un 73,6 % de mortalitat entre els 20 i els 40 anys, men-
tre que Ia de Guerrero, amb individus infantils inclosos,
es troba en 47,2 %. La mostra de Chimenos, esti-
rnant l'edat a partir del desgast dentari, obté un per-
centatge del 28,9 % d'individus en aquest interval d'e-
dat.
- Pel que fa a l'estatura, pocs elements ens han donat
l'oportunitat de fer una estimació de Ia talla. Hem selec-
cionat els ossos llargs sencers corresponents a adults
o a adults joves (mostrant Ia lInia metafisària en el darrer
punt d'ossificació) i que normalment no estan cremats12.
La nostra sèrie, amb valors extrems entre els 140 i els
170 cm, suposa uns valors Ileugerament menors que
els del Berguedà (Guerrero 1990) -que presenten una
talla mitjana alta, de 159,5 cm per a les dones I 169,3
cm per als homes, valors obtinguts a partir de les mit-
janes obtingudes en les diferents taules de referenda-
i més en consonància amb Ia sèrie catalana de Tur-
bón (1981) i amb les del Llevant i Ia Meseta de Garralda
11.- L'estimaciO teôrica de mortalitat entre 0-1 anys, per a una poblaciO antiga, es de l'ordre de145-50 %(Acsadi/Néméskery, 1970), index
que no s'assoleix en Ia nostra mostra. Altres casos de subrepresentació infantil en contextos del dalcolitic: Per a a serb prehistOrica ca-
talana de Chimenos els infants menors de 6 anys representen el 13,2 % (Chirnenos 1990), i a Pico Ramos (Muzkiz, Biscaia) els infants
manors de 7 anys constitueixen el 5,61 % de Ia població morta (Baraybar/de Ia Rua, 1995). Per a altres series corn Ia del Bergueda o Ia del
sud peninsular, 'Index és rnés elevat: Guerrero (1990) comptabilitza un 23,2 % d'individus menors de 7 anys I un 32 % d'individus entre 0
i 14 anys en Ia població del Berguedà, mentre queen Ia població argarica d'Orce I Purullena (Botella 1976) el percentatge d'individus en-
tre 0-12 anys assoleix el 35,63%.
12.- Per al Cau d'en Calvet el resultat varia entre 155,6 I 167cm si as tracta d'individus femenins I entre 160 I 171 ales tracta de mascu-
lins. Es tracta cia talles relativament altes, especialment per a les dones. En general els valors sOn sensiblement majors qua els d'Encanta-
des de Martis, on ala resultats oscil'len entre 140 I 166cm d'alcada sies tracta d'individus femenins i entre 156 I 175cm si es d'individus
masculins. I a Ia fibula de Ia baurna del Serrat del Pont, amb insercions robustas i aspecte masculinoide, Ii correspon una estatura entre
165,5 i 167cm.
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(Garralda 1974), que obté valors de 150,5 cm per a les
dones i 162,5 cm per als homes.
- Avaluant Ia robustesa a partir de les distribucions de
mesures seleccionades d 'elements alilats, aquests
corresponen a una població normal, amb individus amb
volurns menors, individus amb valors majors, i una majo-
na d'individus amb valors mitjans, tant per que fa a
l'alçada simfisària com pel caicani, el talus, Ia patelia i
el femur. El dimortisme que mostren aquestes distribu-
cions podria ser del tipus sexual, maigrat que no podem
contrastar aquesta observació.
- En els resultats de l'odontometria, s'observa una dis-
minució de l'àrea oclusal en totes les peces en relació
al periode cronolôgic, per be que el grup més recent
correspon en Ia seva totalitat a un sol jaciment (Roc
d'Orenetes) que podria tenir una morfologia prUpia com
a grup. En sintesi, els resultats mostren una població
homogènia, sense diferències significatives quant a les
superficies oclusals de les peces dentàries, i amb pau-
tes similars a Ia sèrie prehistOrica catalana de Chime-
nos, amb una sensible disminució de superficie en el
Bronze en les canines i premolars superiors; pel que fa
a les molars, també coincideixen a mostrar valors
més alts en el Calcolitic que en el Bronze. Tanmateix,
en no poder destriar cronolOgicament el material més
antic de Ia nostra mostra (Neolitic final-Calcolitic- Bronze
antic) no podem apreciar diferències entre el Neolitic i
el Calcolitic.
- En el desgast dentari s'observen diferents pautes:
1. La majoria de peces dentàries mostren un desgast
lieu afectant l'esmalt i Ileugerament Ia dentina, i reduint
poc l'alçada de Ia peca, més acusat en les dents ante-
riors i més lieu en les dents posteriors.
2. El tipus de desgast greu apareix només en algunes
incisives superiors, especialment les centrals, signifi-
cant tant un Us especific d'aquestes peces com a eines
o corn a auxiliars en aigunes tasques especifiques, corn
una longevitat deis individus afectats.
3. El desgast lIeu que observem normairnent en les ter-
ceres molars, unit a Ia presOncia, encara que lieu, dun
cert desgast en es peces en procés d'erupcio, es pot
associar a i'edat relativament jove de Ia majoria dels
individus adults.
4. La dentició decidual mostra graus de desgast Ileus,
similars als de les peces permanents deis adults.
dat i sexes, fan que aquest tipus d'anàlisis esdevingui
senziii i obert a revisions posteriors. L'observació d'as-
pectes dentaris i patolOgics, per be que restringida a
les possibilitats de cada mostra, no interfeix en lana-
lisi global, sinó que s'acumula i compiementa els resul-
tats obtinguts en Ia primera fase de reconeixement del
material ossi.
L'anàlisi del conjunt de dipOsits funeraris del nord-est
de Catalunya, amb datacions que van del Neolitic
final al Bronze final, constitueix un exempie pràctic de
com s'han obtingut resultats positius mitjancant l'aph-
caciO d'aquests criteris.
En ei procés d'interpretaciO d'aquest tipus de crema-
cions diversos plantejaments han trobat un mecanisme
argumental. Es pot parlar tant de Ia causa pràctica de
guanyar espai en Ia reahtzació de nous dipôsits corn de
Ia voluntat higiènica d'eliminar restes orgàniques en pro-
cés de putrefacció, aixi corn de Ia proposta de Zammit
(1989) que recorre a una soluciO per morts epidèmi-
ques per zoonosi en contextos socioeconOrnics Iii-
gats a Ia ramaderia. No podem oblidar Ia causa acci-
dental, que resulta dificil de rebutjar en moltes ocasions
(Etxeberrria 1999).
La gran desconnexiO articular i el tipus de cremacions
arnb diferents gradacions observada en Ia majoria
de dipOsits reforça Ia idea d'una liarga utihtzaciO d'a-
quests, distanciant-nos normalment de Ia possibilitat
que es deguin a fenOmens de mortalitat epidèmica.
Si, corn testimonien molts deis dipOsits, les restes
humanes eren coliocades sobre el nivell del sôl i no
es cobrien amb sediment, Ia utiiització del foc pas-
sat un temps podria haver estat una solució per a agi-
litar el proces de putrefacció i esqueletització, d'una
manera especial en el petits recintes funeraris. Per be
que una explicació funcional hauria d'haver estat, IOgi-
cament, al darrere daquestes manifestacions, no
podern tanmateix menystenir Ia fonamentació ideolô-
gica que devia acompanyar aquestes cerimOnies fUne-
bres, que se'ns escapa completament en I'actuali-
tat.
Figura 7. Distribució de Ia població en grups d'edat (grafic
de barres).
classes dedat N.F.-B.F.
La intenció d'aquest treball ha estat proposar uns
mecanismes Utiis per emprendre l'estudi de restes
hurnanes cremades procedents de dipôsits collec-
tius. La utihtzació d'una codificació per a Ia identifica-
ciO de petits fragments, de categories mètriques con-
vencionais per a valorar Ia fragrnentaciO i dun yen-
tall flexible alhora ampli de mètodes en i'estimaciO
del voium de Ia pobiació i Ia distribuciO dels grups d'e-
0-la	 1-5a	 5-lOs	 10-15a	 15-20	 >20a
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